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ABSTRAK
Karies gigi merupakan salah satu masalah kesehatan gigi yang sering timbul pada anak usia sekolah dikarenakan kurangya
pemahaman dan perilaku anak dalam menjaga kesehatan gigi seperti melakukan sikat gigi dan sering mengkonsumsi yang bersifat
kariogenik yang dapat menimbulkan resiko pada kerusakan gigi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran menggosok gigi
dan konsumsi makanan kariogenik pada anak usia sekolah kelas II dan III di SD Negeri 54 Yayasan Tahija Banda Aceh. Desain
penelitian bersifat deskriptif eksploratif dan teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling yaitu 144 responden. Alat
pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner dengan melakukan wawancara terpimpin dan lembar chekslist untuk observasi
demosntrasi sikat gigi. Metode analisis data menggunakan analisa univariat. Dari hasil analisis univariat diketahui mayoritas
responden berada pada kategori kurang yaitu masing-masing 52,1% responden untuk variabel menggosok gigi, 60,4% untuk sub
variabel cara menyikat gigi, 63,9% untuk sub variabel pemilihan sikat gigi,  dan 62,5% untuk sub variabel frekuensi menggosok
gigi. Untuk variabel makan makanan kariogenik sebanyak 53,5% responden berada pada kategori tinggi. Diharapkan kepada pihak
sekolah dan juga orang tua untuk dapat memberikan perhatian dan mengajarkan anak bagaimana menggosok gigi secara benar dan
membatasi konsumsi makanan yang bersifat kariogenik agar dapat mempertahankan kesehatan gigi pada anak tetap optimal, dengan
cara bekerjasama dengan pihak terkait seperti pihak kesehatan.
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